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Термин «smart city» («умный город») стал активно использоваться в средствах 
массовой информации с середины 1990-х гг. Именно тогда информационные техно-
логии стали активно применяться во всех сферах жизни, в том числе и в различных 
сервисах, предоставляемых властями крупных городов. На протяжении десятилетия 
smart city оставался всего лишь одним из многочисленных проектов, не получившим 
ни должной теоретической разработки, ни практической реализации. С началом фи-
нансового кризиса 2008 г. стало очевидно, что «умные города» являются перспек-
тивным направлением долгосрочных инвестиций прежде всего в информационные 
технологии. Другим направлением развития «умных городов» стала ориентация на 
устойчивое развитие и экологические инновации. Вопрос о том, что важнее для «ум-
ного города» – технологическая или же экологическая составляющая, стал одним из 
ключевых при выборе стратегии их развития, хотя в последнее время признается 
взаимообусловленность данных подходов. 
Создание концепции «smart city» связано с необходимостью обеспечения в 
ближайшем будущем современного качества жизни людей за счет применения инно-
вационных технологий, предусматривающих экономичное, экологическое и безо-
пасное использование городских систем жизнедеятельности. При этом разнообраз-
ные факторы городского развития объединяются в единую систему с помощью 
передовых информационно-коммуникационных технологий. Это глубоко интегри-
рованная система, все компоненты которой неразрывно связаны друг с другом. На 
практике выделяют несколько основных компонентов «умного города»:  
1. Энергетика: автоматизированная интеллектуальная энергосеть и гибкая распре-
делительная система; интеллектуальная система учета и регулирование спроса; внедре-
ние возобновляемых видов энергии; энергоэффективные здания и сооружения. 
2. Водоснабжение: автоматизированные водозабор, водораспределение, водоот-
ведение и обнаружение утечек; интеллектуальная система учета и регулирование 
спроса.  
3. Транспорт: контроль транспортных потоков и качества дорожного покрытия; 
инфраструктура зарядных станций для электромобилей; программно-аппаратный 
комплекс управления дорожным движением и общественным транспортом. 
4. Безопасность: системы видеонаблюдения, видеофиксации и обеспечения фи-
зической безопасности объектов инфраструктуры; системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб; системы оповещения; программно-аппаратный ком-
плекс управления системами безопасности. 
5. Образование и здравоохранение: дистанционное обучение, механизмы опо-
вещения о реализации тех или иных программ, электронные учебники; системы 
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электронной записи на прием к врачу, электронная база пациентов и историй их бо-
лезней, решения для коммуникаций медиков-специалистов. 
6. Правительство: системы поддержки принятия решений, анализа и прогнози-
рования, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, публикации открытых данных.  
7. Жители: пользователи объектов инфраструктуры и информационных услуг; 
поставщики информации в режиме «обратной связи» [1], [2].   
Существуют проекты городов будущего, в которых уже живут люди. Один из 
крупнейших проектов умных городов – строящаяся с 2003 г. международная эконо-
мическая зона Сонгдо (Южная Корея). Его стоимость оценивается в 35 млрд долл. 
США. Сонгдо входит в число так называемых аэротрополисов, т. е. населенных 
пунктов, строящихся вокруг аэропорта. 
В Сонгдо уже живут 40 тысяч человек и еще 55 тысяч ездят сюда на работу ка-
ждый день. В 2016 г. здесь будет построено свыше 400 высокотехнологичных зда-
ний. Инфраструктура Сонгдо основана на сетевых технологиях, объединяющих все 
эксплуатационные системы в единое целое. Так, например, одним нажатием кнопки 
в удаленном режиме они смогут управлять всеми процессами у себя дома, связан-
ными с потреблением энергии – от освещения до кондиционирования воздуха. Каж-
дый житель города имеет смарт-карту, которая является его личным ключом ко все-
му в городе: поездке в метро, оплате парковочного места, просмотру фильма, 
прокату бесплатного общественного велосипеда и др. Для Сонгдо была разработана 
уникальная система утилизации отходов: в домах установлены пневматические му-
соропроводы, которые «высасывают» бытовой мусор и сортируют его. Для решения 
транспортной проблемы в городе также реализуется ряд инновационных решений. 
Например, подземные парковки (95 % парковок в Сонгдо находится под землей) или 
электронные дорожные знаки, автоматически меняющиеся в зависимости от плотно-
сти автомобильного и пассажирского потока. Кроме того, к единой городской сети 
будут подключены электромобили и машины с водородными двигателями.  
В Республике Беларусь имеются предпосылки для разработки и реализации 
проектов «умный город» в ряде городов страны. Уже сейчас внедряются отдельные 
информационно-коммуникационные технологии в жизнедеятельность белорусских 
городов, хорошо известные их жителям. На семинарах «Smart Connected Cities and 
Societies: будущее городов и сообществ», прошедших в 2014 г. в Минске, Гомеле и 
Гродно,  специалисты ЗАО «НПП БЕЛСОФТ» представили наиболее актуальные 
решения, реализуемые в рамках Smart City: системы поддержки принятия управлен-
ческих решений; системы автоматизации зданий и прилегающих территорий; интел-
лектуальные системы для образования и крупномасштабные системы физической 
безопасности в решениях «Безопасный город» и «Умная школа» [3]. Успешно разра-
батываются технологии будущего. В состоявшемся в  апреле 2015 г. в г. Минске 
XXII Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, инфор-
мационным и банковским технологиям «ТИБО–2015» приняли участие  организа-
ции, входящие в систему Госкомвоенпрома, – ОАО «Техника связи», ОАО «АГАТ–
системы управления – управляющая компания холдинга «Геоинформационные сис-
темы управления» и ОАО «Научно-исследовательский институт электронных вы-
числительных машин», ООО «БСВТ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и УП «Завод точ-
ной электромеханики». Белорусскими организациями были представлены: 
программмно-технические решения для мониторинга транспортных средств на базе 
навигационно-информационного центра; решения на основе программного обеспе-
чения автоматизированной системы управления технологическими процессами объ-
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ектов энергетики и промышленных предприятий «АГАТ-2000»; решения для управ-
ления энергоресурсами объектов ЖКХ (предоставление информационных услуг дос-
тупа к лицевым счетам посредством WEB-технологий по г. Минску); Единая систе-
ма видеонаблюдения г. Минска в местах массового пребывания граждан (ЕСВН), 
которая с успехом может быть использована и в других населенных пунктах респуб-
лики; система АСУДД «АГАТ», позволяющая эффективно управлять и перераспре-
делять транспортные потоки за счет интеллектуального управления светофорными 
объектами, электронными информационными указателями. Важнейшей задачей яв-
ляется создание целостной концепции «умного города», обеспечивающей  ком-
плексное внедрение «умных» систем в сферы управления, образования, здравоохра-
нения, транспорта, услуг, торговли и др. 
В разных городах ставятся различные приоритетные цели и задачи, но все «ум-
ные города» имеют 3 общие черты: 
1. Наличие защищенной инфраструктуры информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ).  
С одной стороны, должна быть создана инфраструктура, гарантирующая жите-
лям доступ к информационным услугам в любое время и в любом месте мегаполиса, 
с другой, должны быть созданы информационные центры по компонентам «умного 
города». Основными задачами подобных центров являются обеспечение интеграции 
различных систем и предоставление тех или иных информационных услуг в зависи-
мости от категории пользователей. Мало просто предоставить пользователю доступ 
к информации, нужно обеспечить удобство использования этих данных. 
2. В городе должна быть четко выстроенная и интегрированная система управ-
ления. 
Многочисленные системы «умного города» будут действовать слаженно только 
при строгом соблюдении единых стандартов. Важно иметь эффективный управлен-
ческий и аналитический инструментарий, чтобы максимально точно просчитывать 
возможные негативные и позитивные тенденции. Здесь практически невозможно 
обойтись без средств Business Intelligence (методы и инструменты для перевода не-
обработанной информации в осмысленную, удобную форму). Особенно остро необ-
ходимость в них проявляется в сфере безопасности, где от правильной интерпрета-
ции данных зачастую зависят жизнь и здоровье людей.  
3. В «умном городе» должны быть умные пользователи [1].  
ИКТ бесполезны в отсутствие компетентных пользователей, умеющих взаимо-
действовать с интеллектуальными услугами. «Умный город» должен не только рас-
ширять доступ к «умным» устройствам для всех категорий, но и обеспечивать обу-
чение работе с ними. Причем чем более масштабное решение внедряется, тем 
больше пользователей единовременно придется обучить, соответственно, тем более 
затратным будет этот процесс.  
Преобразование индустриальных городов в «умные» является общемировым 
трендом, предполагающим коренную перестройку системы управления муниципа-
литетами, включающую смену целей и задач, а также показателей эффективности. 
Главной движущей силой становится активное участие граждан в жизни города и 
управлении им с использованием интеллектуальных информационных систем.  
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Самый современный канал распространения рекламы, появившийся в конце 
прошлого века, – это компьютерная реклама.  
Компьютерная реклама включает рекламу на дискетах, СD-дисках, в компью-
терных сетях. Наиболее перспективный тип рекламы сегодня – реклама в сети Ин-
тернет. Эта реклама может находиться в сети практически неограниченный срок, она 
мобильна и доступна пользователям сети в любое время [1]. 
Самой популярной можно назвать рекламу в виде графических врезок или бан-
нерную рекламу, она также служит инструментом брэндинга – имиджевой рекламы. 
Существует несколько способов использования баннерной рекламы: 
– взаимообразный показ баннеров на других страницах; 
– прямой договор с Web-мастером другой страницы на размещение баннеров 
друг у друга;  
– платное размещение баннеров на страницах каталогов, веб-сайтов, поисково-
го сервера, баннерной системы. 
Баннер представляет собой графическое, статическое или анимационное изо-
бражение, которое можно разместить непосредственно на каком-либо сайте, через 
баннерообменные сети или специализированные рекламные агентства [2]. 
Наиболее оперативным, дешевым и удобным средством интернет-рекламы яв-
ляется электронная почта (E-mail). Данный канал эффективен не только внутри 
страны, но и для связи с партнерами за рубежом. Электронная почта является одним 
из наиболее удобных средством прямой почтовой рассылки и широко используется 
предприятиями сервиса и туризма.  
Реклама на CDROM широко распространена во всем мире. Самые разные пред-
приятия социально-культурной сферы и туризма, в том числе музеи, гостиницы, 
турфирмы, создают свои собственные рекламные диски.  
Однако следует отметить, что проведение рекламных кампаний средствами Ин-
тернет предъявляет высокие требования к технической квалификации сотрудников, 
осуществляющих данное мероприятие, а применение высоких технологий повыша-
ют стоимость рекламной кампании, но и эффективность возрастает во много раз, по-
зволяя оценивать не количество показов рекламных сообщений, а непосредственно 
количество продаж, последовавших за рекламной кампанией. 
Существуют следующие площадки для медийной интернет-рекламы: 
TUT.BY – самое посещаемое место белорусского интернета. Только число за-
ходов уникальных посетителей на титульную страницу составляет более 600000 в 
сутки – в сумме ее открывают более 1,9 млн раз за день.  
Mail.Ru – лидирующий портал российского Интернета, ядром которого являет-
ся самая популярная электронная почта в России.  
